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Entrevista amb el minador 
Jaume Ferran 
En anteriors números de la re-
vista hem abordat des de dife-
rents vessants el tema de l'ai-
gua, un recurs cada cop més 
valorat. 
En aquesta ocasió us presen-
tem una entrevista amb el mi-
nador Jaume Ferran que consti-
tueix un retrat d 'un període re-
cent de la nostra història en què 
f' esforç de la gent del camp va 
fer possible superar situacions di-
fícils. També, en l'entrevista es 
descriuen alguns dels aspectes 
més rellevants de f' ofici de mi-
nador i del seu objecte de tre-
ball, les mines. Aquestes consti-
tueixen, sense cap mena de 
dubte , una riquesa que cal con-
servar. 
* * * 
Hi havia hagut abans de vós, 
algun minador a la vostra fami-
lia? 
No, no. Quan vaig començar 
ho vaig fer per necessitat, no 
perquè algú de la meva família 
ja ho fos. En canvi, hi havia mi-
nadors que a les seves famílies 
ja hi havia hagut altres mina-
dors, com ara els "Serenet" els 
quals diversos membres 
d 'aquesta família foren mina-
dors. 
Com vàreu començar en 
l'ofici de minador? 
Abans que res et voldria acla-
rir que això de minador no era 
un ofici, era una cosa temporal i 
a vegades estàvem dos anys 
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que no teníem feina. No és allò 
que fos seguit, ja que llavors es 
treballava de la part d'estiu so-
bretot. Pel que fa a com vaig 
començar, et diré que vaig co-
mençar quasi per compromís, 
perquè nosaltres teníem a tre-
ballar a un home, que era mina-
dor, que es deia Anton Sentís, 
anomenat per I' Anton "Ser e-
net" i aquest home quan tenia 
feina de minador, anava de mi-
nador i quan no, feia de pagès 
a casa dels meus pares. Llavors, 
el jornal dels xiquets per anar a 
arrossegar gavetes era de sis 
pessetes i el jornal d'un pagès al 
camp també eren sis pessetes. 
Llavors feien canvi el meu pare i 
l'home i si jo anava a ajudar a 
aquest minador quan tenia fei-
na, posem per cas, trenta o 
quaranta dies jo no cobrava i 
llavors ell venia a retornar el dia 
fent de pagès.! així va durar du-
rant tres o quatre anys, fins que 
em vaig fer una mica grandet i 
llavors vaig fer de pagès. 
Quan va ser doncs que us 
posàreu a treballar de minador? 
Mira , després, quan em vaig 
posar a fer de minador era l'any 
quaranta-cinc, i va ser per ne-
cessitat. Quan es va acabar la 
guerra civil i tot això, llavors va 
ser quan vaig anar precisament 
amb aquest home mateix, amb 
l' Anton "Serenet" i vam anar a 
treballar a una mina a Mont-
roig. Allí baixava a baix a aju-
dar-lo i em va ensenyar a fer 
pous i ajudant-lo va ser aixi com 
vaig aprendre l'ofici de mina-
dor. En acabat d'ell vaig passar 
a un nebot seu , que era el "Pe-
pitu SElrenet" . Allí doncs vaig 
començar a treballar amb ell i 
així vaig continuar , fins que em 
vaig casar. Llavors als hiverns 
treballova a la fàbrica de "sal-
furu " del Salomó i als estius que 
hi havio feina anava a treballar 
pel " PElpitu " , fins que vaig can-
viar d'E?mpresari i llavors vaig a 
anar o fer de minador pel 
"Bienvenido Paio! " , perquè em 
pagava més i bé , llavors quan 
ja devia fer quasi dos anys que 
anava amb aquest empresari, 
els diumenges i dies així ja me 
n'anava a treballar pel meu 
compte i encara per necessitat, 
ja que llavors les coses anaven 
molt E?scasses.Això era I' any 
quaranta-cinc, quaranta-sis i 
com que llavors el meu germà 
tampoc notenia feina ens vam 
entremaliar tots dos i vam co-
mençar la campanya fins que 
vam arribar a tenir una empre-
sa. Tot i això només treballàvem 
quan teníem feina, ja que a la 
millor plovia i estaves dos o tres 
anys sense poder treballar. Des-
prés ja va venir, quan vam ser 
cap a I' any cinquanta, la " fú-
ria" que la gent ja va co-
mençar a sortir de la misèria i es 
van començar a fer pous i con-
vertir els secans en regadius , 
etc. El meu germà , llavors, al 
cap d'uns anys es va casar 
també i va plegar i em vaig 
quedar jo sol. Tot i això vaig 
anar ti rant fins que vaig arribar 
a tenir divuit homes treballant. 
Quan començàreu a troba/lar 
de minador, aquest ofici deuria 
estar més extès que actual-










Quan jo vaig començar a tre-
ballar al jornal, per una empre-
sa , ja n'hi havia altres d' empre-
ses: la del "Paloma", la dels 
" Rosins", la que ja t'he dit 
abans de I'Anton "Serenet" i el 
seu nebot, que era el qui tenia 
l'empresa més gran, i finalment 
hi havia I' empresa del "Bienve-
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nido Palol". 
Llavors va ser quan em vaig 
presentar jo; és a dir, jo vaig ser 
l'últim que em vaig posar a tre-
ballar. Quan em vaig plantar jo, 
però, també es va plantar el Jo-
sep Maria "Vern is", que son 
pare també havia estat mina-
dor. Llavors tots aquests feiem 
colles, doncs teniem minadors i 
torners. I així van anar passant 
una sèrie d 'anys fins que em 
vaig començar a fer gran i 
quan vaig tenir cinquanta anys, 
vaig decidir que ja n'hi havia 
prou . Quan em vaig retirar, lla-
vors la meva empresa la vaig 
donar als germans Dolcet, els 
"Tota". Els hi vaig donar tots els 
aparells i ells ho van continuar , 
jo que jo els havia tingut o tots 
tres germans o treballar. I així, 
tota aquella clientela que jo jo 
tenia lo van agafar ells. Es o dir, 
que jo hi vaig treballar uns vint-i-
c inc anys. 
Us en recordeu de quina fou 
la primera mina en la qual vau 
treballar? 
Uf! N'he treballat en tantes 
que oro em serio molt difícil re-
cordar-me de quina fou lo pri-
mera mino on vaig treballar. I es 
que o més, o Riudoms hi ho mes 
mines de les que lo gent creu. 
N'hi ho moltíssimes de mines en-
tre les que floreixen i les que no 
floreixen. A més, quan jo era el 
president de lo Germandat vam 
fer un recull de totes les mines 
que passaven pel terme de Riu-
doms. Exactament , oro no re-
cordo quantes en van sortir, 
però només et diré que aquí o 
les porcel.les Ferran, s'hi pot tro-
bor aigua de cinc mines. 
Aquestes mines van desapa-
rèixer, tot i això, o les escriptures 
dels terrenys hi apareixen, com 
també hi consten les hores d 'ai-
gua que hi havia d'aquelles mi-
nes. 
Vós heu treballat en la cons-
trucció d'alguna mina nova o 
sempre hi heu realitzat treballs 
de manteniment? 
No, no, de mines noves em 
semblo que ni els meus avis en 
tindrien record. Lo mino que 
deu tenir menys anys o Riu-
doms, en deu tenir com o mínim 
dos-cents. Aro, obrir galeries o 
les mines per trobar més aigua o 
per emmagatzemar-en en dec 
haver fet o dotzenes. Fins i tot, 
en vaig arribar o fer uno, allò ol 
Mos Blanc que llavors era del 
Xavier Torrell , que té uno seixan-
tena de metres de llargada. Es 
tractava d'unir dos pous per ex-
teure l'aigua només per un 
d 'ells.Això no era gens fàcil i fins 
i tot jo vaig arribar o dubtar si es 
podria fer. Bé, després d 'estu-
diar el terreny vaig obrir uno 
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mino en un dels pous, mentres 
el meu germà n'obria uno altra 
des dE~ l'altre pou per trobar-nos 
ol miç¡ . Francament. vaig tenir 
l'ajudo d'un paleta per tirar els 
nivells del terreny jo que no era 
plo i feia desnivell i o més els 
pous tenien diferent fondorio. Jo 
encaro me'n recordo que hi va 
haver molta polèmica perquè 
era mot difícil que, treballant 
per sota terra i sense tenir estu-
dis ni res, poguéssim trobar-nos. 
Al final ho aconseguirem i quan 
ens trobàrem només portàvem 
uno diferència d 'uns trenta cen-
tímetms. Això es real i encaro 
avui es pot anar o comprovar. 
El més difícil, però, era quan tro-
bàvem terrenys arenosos, que 
en deiem "llemutjo". Llavors hi 
posàvem uno espècie de bi-
dons , anomenats coixes que 
ens seNien per anar recobrint el 
voltant de lo galeria d 'obro. 
Tom bé he arribat o fer pous ol 
revés per trobar aigua de vetes 
penjades, sobretot quan hi ho-
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via escassetat d'aigua. Apart 
d 'aquestes feines a les mines, 
durant un parell d 'anys em vaig 
dedicar a bastir pous. En vaig 
fer molts i fins i tot a la partida 
del Burgar en vaig arribar a fer 
cinc per cinc veïns dife-
rents.També en vaig arribar a 
fer un , a mà, de quasi vuitanta 
metres de fondària al mas que 
llavors en deiem de lïglèsies. 
Llavors a l'any que m'hi vaig po-
sar jo, cap a l'any cinquanta es 
va convertir allò en una febre 
de fer pous, que la quantitat de 
minadors que hi havia a Riu-
doms en aquell temps es dedi-
caven quasi tots a fer pous i les 
mines , a l'estar totes fetes, i no-
més regularment , generalment 
un cop a l'any, s'havien de ne-
tejar. Només quan passava al-
gun desgavell a les mines, com 
ara un aiguat fort , llavors s'ha-
vien de netejar per força; com 
una vegada a la mina de Sant 
Domingo que després dun gran 
aiguat hi van estar treballant un 
any o dos; o a la mina de l'Ur-
gellès que després d'aquells ai-
guats hi van estar treballant un 
any i mig o dos, també. El des-
gavell més gros que he vist, 
però , va ser a I' aiguat de Sant 
Miquel quan la mina dels Rosaris 
es va arribar a esfondrar. 
Llavors, a l'hora d'arreglar les 
ensolcides que aquests aiguats 
provocaven , si vèiem que eren 
massa importants i no les po-
díem passar, feiem una mitja llu-
na rodejant la part enrunada 
fins que tornavem a empalmar 
amb la mina. 
Quines eren les eines que uti-
litzàveu habitualment ? 
Primer es necessitaven tres 
barres i un llibant, semblant a un 
torn , per pujar i baixar trastes a 
la mina. Pel que fa al minador, 
necessitava unes gavetes , una 
mica diferents a les d'un paleta; 
uns pics una mica especials 
també, semblants als pics dels 
galls.Quan no trobàvem massa 
aigua, llavors utilitzavem una 
barrina de setanta centímetres i 
anavem foradant les parets en 
busca d 'altres vetes d 'aigua. 
Per veure-hi a baix a la mina uti-
litzàvem sempre llums de car-
bur. I retenint-me ara a això dels 
llums, hi ha una cosa que molta 
gent ignora i es que quan arri-
bàvem al cap d 'una mina , hi 
anotàvem la data i després hi 
firmàvem amb el carbur. Avui 
en dia encara s'hi poden trobar 
les marques dels minadors que 
hi van treballar i les dates. 
Sense aparells moderns de 
medició, com sho fèieu per 
anar seguint el nivell de la mina 
amb tanta precisió? 
Només amb l'aigua. Ens 
guiàvem seguint el nivell de l'ai-
gua de la mina. Per exemple , si 
acordàvem treballar sempre 
amb dos dits d'aigua llavors 
anavem seguint la mina sempre 
amb dos dits d 'aigua i així sem-
pre seguiem el nivell. la riera . 
Després hi havia el problema 
de trobar els pous de les mi-
nes.Per això ens vam inventar 
un sistema que ens permetia 
trobar-los amb força precisió. 
Fins i tot, uns enginyers dels Piri-
neus Orientals (entitat propie-
tària de totes les mines i els 
pous) , al veure'ns treba llar a la 
mina dels Rosaris , van adoptar 
aquesta tècnica ja que la van 
considerar millor que la seva. 
Qui més ajudava al minador 
en la seva feina a les mines? 
Hi havia els torners, encarre-
gats del torn , i els arrossegadors 
que a baix a la mina transporta-
ven les gavetes cap als pous. 
Fins a vint-i-cinc metres de dis-
tància des d'on es treballava 
fins al pou, hi havia un arrosse-
gador sol. Si la distància era 
més llarga llavors n'hi podia ha-
ver fins i tot tres. 
Heu tingut mai cap problema 
per culpa de la humitat de les 
mines, del fum del carbur, etc. ? 
No, per culpa d'això no he 
tingut mai cap problema. L'únic 
que m 'ha passat a baix d 'una 
mina és que a la mina de Sant 
Sebastià m 'hi vaig trobar gas. 
Aquest gas provenia dels purins 
que una granja de porcs diposi-
taven a una mina morta. 
D'aquella mina, els purins passa-
ven cap a la mina de Sant Se-
bastià i allí s' hi formava aquest 
gas. Després,però , es va poder 
arreglar. 
Estava ben pagada la feina 
de minador en aquell temps? 
Home, respecte a un pagès, 
si que estava ben pagada. 
Quan jo vaig començar a tre-
ballar de minador el sou d 'un 
minador estava aproximada-
ment al doble del sou d 'un pa-
gès. Si un pagès cobrava vint-i-
cinc pessetes, un minador en 
cobrava cinquanta. En canvi els 
torners cobraven la meitat d 'un 
minador,es a dir, com un pagès. 
Al final quan em vaig retirar 
de minador, cobrava unes qua-
tre-centes cinquanta pessetes. 
I per acabar, com veieu el fu-
tur de les mines ? 
El que veig és que es una llàs-
tima que avui en dia s'hagin 
abandonat tant les mines i c rec 
que s'haurien de conservar mi-
llor. Abans era rar que en una 
mina, un cop a l'any no hi 
baixés un minador a seguir-la 
per veure com estava . En canvi 
ara moltes mines estan oblida-
des i és una verdadera llàstima 
perquè son una gran font de ri -
quesa. A més, la feina de mina-
dor no ha tingut continuació 
per culpa dels pous artesians 
que tragueren molta feina als 
minadors, ja que és molt més 
econòmic fer un pou artesià 
que un pou a mà. 
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